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mi DE mtm 
i 
L a aldea antes callada 
se sgita inau ie ta ahora 
por el la c ruzan v ien tos 
de bélica e m o c i ó n 
d i s f 1 a la lucha 
]»s i se preparan 
y v? íír en breve 
de l p ¡o un Bata ' Ión 
\1 p ie de la Ig les ia 
R e s i r a so l loza 
tamb ic r Ja guerra 
s e m a . . ÜU amor 
o el la l lora 
ta esta cop la 
atldfl v o z . 
E S T R I B I L L O 
Por .a l ie i i te he de ganarme 
i ^síumbradora 
i verta s o l e tu p e c h o 
:cstrs boda 
! I 
alegría 
ha vest ido 
lucha fiera 
e rminó 
anrcles 
la a l d e i 
AI p i la Ig lesia 
1« aman sina 
coa honda . .nsrgura 
los ve desfi la? 
entre e l los no vuelve 
aquel que ál marcharse 
alegre y gozoso 
entonó este canta?. 
A L E S T R I B I L L O 
I I I 
A M por el camino 
s in bél icos c lamores 
regresa tr iste y solo 
í!r> n r r ' í h s c ' * el lujMf 
p s r l f í f e l la la v ista 
y a •i^ntas y caminanda 
buscando el pueblo va 
Ros lna al encuen t ra 
le sale angust iada 
en i:n muelo abrazo 
se funde fes dos 
y el c iego a r racan io 
una cruz de su oech© 
le d ice a la moza 
con t rémula voz 
E S T R I B I L L O 
^ Por orgu l lo has de l uc i r l a 
po rqu - está tnnv bien ganada 
« e h« csstado no pader ver 
mas la g lor ia de tu cura 
mas la g l o i i a úe tu cara 
9 q r r r o 
'j 3 r( 
K o r c s n o . puro 
Vi-Hta 
ftmli© f?e e s t u d i a ? 
f e pi . to por mi ¡xa t ' - re 
-•^ a vamos a casar 
• \ ' ~ n u e r e r tve finpía 
t ri'fku- d e m o ^ t r v t b a 
q 46 a , ^ « t ióa c e d í un día 
ein pp a i iné e r * j ía f i&ba 
Y mirando a vidiiera 
Bfoftéafea qua saliera 
i?s TU, nes ie coser 
v al i T tíaévo d i» 
a" Jas clases o l volvía 
- ^olvía yo . taller. 
A s i piisftbgn > 
paL-aron t í í s 
sin que imibstr¿'" «IjetMw 
entrases. tyu'g ü s 
Terminó al 
*R . d v í c c , «¡a qv ie V.«H# 
y «1 EBaíehftT use d<j 
Mi vida 
ha quedado dtb '^a 
nu sino 
es segu i r ' ' mí.V 'i>ir-
Tu finí.- . 
^irá 
S E G U N L PA^Tf 
U n día 
mi cuerpo 
mi per l ición pregonando. 
De pronto 
«ré nn ^oait re junto a EOÍ hfi i 
• u i t v t l e cara, & cara ' 
yo no só ni que sentí. l¿ ir 
Aqu^l hombre era el ingrato 
ni virtud robó un dia 
ue olvidó a! peco rato 
lo que antes me prometía. 
^ éí me puse por delante 
y ae r bia ¡a-Jrante 
le dije mi mal v iv i r 
v el por e l orgullo necio 
aairaidome d í s p r t r i " 
me es ;uolíó ^ 
Y .^ a de v no faí áft 
quise vengar m í u^epec 
y una ho*» nR afi^tfili» 
se I». ef-p.uUé en ©1 p§oht 
A l veris teadi-it* tierra 
su c u e r p o casi f] 
bracé lleiií'. de as 
jiuse £u en mi b 
] .^iog 
ífindo ia 
u u l t i -
£ l p r i n c i p e se casa 
B e n d i d a y avergonzada 
dciesperada sin fe n i amor , 
en las sombras amparada 
v o y t rans ida de d o l o r i * 
D i o s me o l v i dó 
y en el íango caí 
medrosa y entr is tecida 
a mala v i d a me empu ja Rquí. 
Tsng© que ment i r amor 
y besar y sonreír, 
esperando e l nuevo día 
entre juerga y alegría 
y a les hombres amar y díve t i r . 
E n sus b!»zos reposar 
su pasión sastisfaeer, 
y serv i r de d ivers ión 
para ser s in campasióa 
una bestis de p lacer 
H o y p ienso con que alegría 
soñaba un día ect i su amor , 
v iendo a l hombre que qneíía 
ser m i duef io y m i spf lor . 
P. br2 de m i , 
que en el fango cía 
f aquel la i lus ión perd ida 
'Ji mala v ida n e empu jó aquí . 
Y o fe b ien que un día al f i a 
en la cal le a o r i r é , 
s in que nadie t D ios imp lo re 
s in qne aadie por mi l lo re 
' fero amante a i c ie lo l lamaré 
y si D ics me cus escucha ?l! í 
y se apiada al f in de mi le d i r é . 
Po r c o m p í s i ó i v¿d serlor m i cora 
zén 
ios hombres le han puesto &sl . 
